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LETTERS
M yth lore  w elcom es and e n c o u r a g es  l e t t e r s  o f  
comment on th e  a r t i c l e s ,  r e v ie w s ,  a l l  o th e r  w r i t in g ,  
and th e  a r t .  W r ite r s  whose l e t t e r s  a r e  p r in te d  w i l l  
have t h e i r  s u b s c r ip t io n  ex ten d ed  an e x tr a  i s s u e .
Nancy-Lou P a t te r s o n  W a terlo o , O n t . ,  Canada
There i s  a sm a ll b u t m is le a d in g  e r r o r  in  t h e  t e x t  
o f  my a r t i c l e ,  "'Some Kind o f  Company1 — The S acred  
Community in  T hat H ideous S tr e n g th ,"  w h ich  ap p ea red  in  
M yth lore  XLVII (Autumn 1 9 8 6 ) . The f i r s t  l i n e  o f  th e  
f o u r t h  p a r a g r a p h  o f  t h e  s e c o n d  co lu m n  on  p a g e  12 
sh o u ld  rea d  a s  f o l l o w s :
"A lthough I  have  s u g g e s te d  t h a t  C e c i l  and  
M argaret D im ble became members o f  th e  company 
b e f o r e  th e m , i t  i s  o b v io u s  t h a t  A r th u r  
D e n n is to n  and h i s  w if e  C a m illa  w ere r e s id e n t  
a t  S t . Anne' s b e fo r e  th e  D im bles w ere fo r c e d  
from  t h e i r  home and r e p a ir e d  t h e r e  t o o ."
I  have u n d e r lin e d  th e  m is s in g  p h r a se :  w ith o u t  i t ,  th e
s e n s e  o f  th e  s e n te n c e  was c o m p le te ly  ch a n g ed .
R obert A. H a l l ,  J r .  I t h a c a ,  NY
Som e r e a d e r s  o f  M y t h l o r e  h a v e  e x p r e s s e d  
d isa g r e em e n t w ith  my s u g g e s t io n *  t h a t  G o llu m 's f a l l i n g  
in t o  t h e  f i r e s  o f  Mount Doom, a t  th e  c l i m a c t i c  p o in t  
o f  The L ord  o f  t h e  R i n g s , may h a v e  b e e n  due t o  a 
s i l e n t  command g iv e n  him by F rod o . They p o in t  o u t ,  
and r i g h t l y ,  t h a t  T o lk ie n  h im s e l f  sp ok e o f  F r o d o 's  
y i e l d i n g  t o  th e  o v erp o w er in g  te m p a tio n  t o  p r o c la im  
h im s e l f  th e  m a ste r  o f  t h e  R in g . But I  d o n 't  t h in k  th e  
two e x p la n a t io n s  a r e  m u tu a lly  e x c l u s iv e .
I w o u ld  i n t e r p r e t  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  a s  
f o l l o w s .  Frodo (b e in g ,  a f t e r  a l l ,  hob b it-hu m an) d o es  
y i e l d  t o  te m p ta t io n  a t  th e  c r u c i a l  moment. B e fo re  
Frodo h a s  had any ch a n ce  w h a tso e v er  t o  e x e r t  any power 
t h a t  th e  R ing m ig h t p o s s i b l y  have  g iv e n  him , h ow ever, 
G ollum  jumps on him  and t r i e s  t o  w r e s t  t h e  R ing from  
him . T o lk ie n  d o es  n o t  t e l l  u s  e x a c t ly  how lo n g  th e  
s t r u g g le  l a s t s  b e fo r e  G ollum  s e i z e s  F r o d o 's  f in g e r  and 
s t a r t s  t o  b i t e  i t  o f f ,  b u t we can p r o b a b ly  assum e t h a t  
i t  i s  a m a tte r  o f  m in u te s  (anyw here from  one t o  t h r e e ,  
p erh a p s ev en  lo n g e r ) .
T h is  g i v e s  Frodo tim e  t o  r e a l i z e  (1 )  th e  e n o rm ity  
o f  h i s  f a i l u r e  t o  f u l f i l l  h i s  Q u e st, in  t h a t  he h as  
a s s e r t e d  h i s  o w n ersh ip  o f  th e  R in g , and a l s o  (2 )  th e  
way o f  u t i l i z i n g  th e  s i t u a t i o n  th u s  c r e a t e d ,  s o  t h a t  
he can  rem edy h i s  m i s - s t e p .  He i s  now th e  "M aster o f  
th e  'P r e c io u s ' ,"  whom G ollum  h as sworn t o  ob ey ; and 
G o llu m  h a s  b r o k e n  h i s  o a t h ,  b y  a t t a c k i n g  F r o d o .  
F r o d o , t h e r e f o r e ,  d o e s  e x a c t l y  w h a t h e  h a s  w a rn ed  
G o llu m  t h a t  h e  w o u ld  d o , i . e .  ( s i l e n t l y )  commands 
G ollum  t o  h u r l  h im s e l f ,  t o g e th e r  w ith  th e  R in g , in t o  
t h e  f i r e s  o f  M ount Doom. D o es  h e  p e r h a p s  command 
G ollum  t o  b i t e  o f f  h i s ,  F r o d o 's ,  f i n g e r ,  so  t h a t  th e  
l o s s  o f  t h e  f i n g e r  may s e r v e  t o  a t o n e  f o r  F r o d o 's  
m om en tary  f a i l u r e ?  —  o r  d o e s  h e  i s s u e  t h e  s i l e n t
command a f t e r  G ollum  h a s s t a r t e d  t o  b i t e  o f f  th e  R in g -  
f i n g e r ?  As f o r  t h i s  ( i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  F r o d o 's  i s s u i n g  a s i l e n t  com m and), 
t h e r e  i s  no way o f  t e l l i n g .
From th e  p o in t  o f  v ie w  o f  t h e  s t o r y - l i n e ,  F r o d o 's  
c la im in g  t h e  R ing f o r  h i s  own i s  e s s e n t i a l ,  in  o rd er  
t h a t  Sauron may becom e a l e r t e d  t o  h i s  immense e r r o r  in  
ju d g e m e n t ,  a n d  may c a l l  o f f  t h e  N a z g t il  fro m  t h e i r  
a t t a c k  on A r a g o rn 's  arm y. For th e  r e a d e r 's  s e n s e  o f  
t h e  d r a m a t ic  c o n f l i c t ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e r e  
sh o u ld  be a t  l e a s t  a to u c h  o f  h a m a r tia , o f  a t r a g ic  
f la w , in  F r o d o 's  a c t io n s  a t  th e  c l im a c t i c  moment, so  
t h a t  th e  " e u c a ta str o p h e"  can  s ta n d  o u t  in  a l l  t h a t  
much s tr o n g e r  c o n t r a s t .  J u s t  th in k  o f  how f l a t  i t  
w ould f a l l  i f  Frodo w ere s im p ly  t o  s t r i d e  h e r o ic a l ly  
t o  th e  ed g e  o f  th e  C racks o f  Doom and f l i n g  th e  R ing  
i n .  T hat i s  w hat Sam p r e t t y  much e x p e c t s  him  t o  do 
(a s  w it n e s s  Sam 's v i s i o n  o f  Frodo a l l  rob ed  in  w h ite ,  
a s  a C h r i s t - l i k e  red eem er , a page or  two e a r l i e r ) ;  b u t  
T o lk ie n  knew enough t o  p o r tr a y  Frodo a s ,  a f t e r  a l l ,  
n o t  a h e r o , b u t j u s t  an o r d in a r y  h ob b it-hu m an . The 
r e a d e r  i s  th e r e b y  e n a b le d  t o  i d e n t i f y  h im - o r  h e r s e l f  
w ith  Frodo much more e a s i l y ,  and h i s  accom p lish m en t  
s ta n d s  o u t  a s  a l l  th e  more e x tr a o r d in a r y  and p r a i s e ­
w o r th y  b e c a u s e  o f  h i s  m om en tary  f a i l u r e  an d  s e l f ­
r e s c u e  .
* In  my a r t i c l e s  " S i l e n t  Commands? F ro d o  and  
G ollum  a t  th e  C racks o f  Doom," M yth lore  10 :3  ( # 3 7 ) ,  5 -  
7 (1 9 8 3 ) ,  and "Who i s  t h e  M aster o f  th e  'P r e c io u s '? " ,  
M ythlore', 11 :3  ( # 4 1 ) ,  3 4 -3 5  (1 9 8 5 ) .
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